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س هدف سات در زنان مبتال به حاملگ  جیکننده درنتا ییگو شیعوامل پ ی: برر خارج  یدرمان تک دوز متوتروک
 1392-1397 یل هادر سا نیکوثر قزو مارستانیدر ب یبستر یرحم
ساس اطالعات موجود در پرونده  ب  روش سن  کیشامل اطالعات دموگراف  یست یچک ل مارانیانجام کار: برا (
سطح اول EP یسابقه قبل  مار،یب سرم یبا ت bhcg هی(،  ست  ایشامل چپ  نالیواژ یسونو گراف  یها یژگیو و تراژ را
متوتروکسات  یبعد یبه دوز ها ازی(، ن یآزاد لگن عیو ما عدم وجود هماتوم اطراف توده ایتوده ،وجود  زیبودن، سا 
 شد. لیتکم مارانیب یبرا یجراح ای
 ایمتوتروکسااات  یبعد یبه دوز ها ازین ایبا تک دوز متوتروکسااات درمان شاادند ،  نکهیبراساااس ا مارانیب
س  تیکردند به دو گروه موفق دایپ یجراح ست تق شک ست  رهایشدند و ارتباط متغ  میو  شک درمان  تیموفق ایبا 
 قرار گرفت یمورد بررس مارانیب
 درصد بود. 74درمان با تک دوز متوتروکسات، حدود  تیموفق زانیها: در مطالعه ما،م افتهی
و محل توده در آدنکس  یآزاد و هماتوم در سونوگراف عیما ایهماتوم و  ،وجودیقبل یخارج رحم یحاملگ سابقه
اسخ به پ ،یقبل یخارج رحم یان داده شد که در صورت نداشتن سابقه حاملگبه متوتروکسات ،نش یبا پاسخ درمان
گزارش شده  یکه هماتوم در سونوگراف  یمارانی(. در بP<0/001بود.) شتر یب یدرمان متوتروکسات به طور معنادار 
 شااتریب ی( و در صااورت وجود توده در آدنکس چپ پاسااخ درمانP<0/001کمتر بود.) یبود،پاسااخ به درمان طب
باط P<0/001بود.) ما  نیب ی(. ارت مان طب  یآزاد در ساااونوگراف عیگزارش  به در پاساااخ  نداشااات  یو  -pوجود 
value=0.3 .)) 
س  در سن ب  یکم یها ریمتغ نیارتباط ب یبرر سطح یشامل  سا  هیاولBHCG مار، سخ به درمان  زیو  توده و پا
سخ به درمان طب  مارانیسن ب  نیب یارتباط ،یطب شت)متوسط  یو پا سال  29در دو گروه  مارانیسن ب  وجود ندا
 داشت.bhcgو سطح  زیبا سا یارتباط معنادار ی(ولP-value=0/2بود()
 یارج رحمخ یبر حاملگ یمبن ماریب یبا توجه به ساابقه قبل توانیمطالعه م نیا جی: بر اسااس نتایریگ جهینت
سونوگراف  سا ی،وجود هماتوم در  شر  BHCGسطح  یریتوده و اندازه گ زی، سخ ده  مارانیوع درمان بقبل از   یبا پا
 تک دوز را مشخص کرد. ییمناسب به درمان دارو
 
 
 
 
 
